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Одной из актуальных проблем деятельности по рассле-
дованию преступлений является противодействие установлению 
обстоятельств совершения преступлений, реализуемое различ-
ными заинтересованными участниками уголовного судопроиз-
водства в самых разнообразных формах. В криминалистической 
литературе различным аспектам преодоления противодействия 
расследованию уделяется значительное внимание, но в основ-
ном исследования данного направления посвящены проблемам 
противодействия и его преодоления со стороны подозреваемых 
и обвиняемых, которые объективно заинтересованы в этом. У 
свидетелей и потерпевших нет объективно существующих при-
чин оказания противодействия расследованию, но в силу ряда 
факторов, в том числе, психологической природы, эти участни-
ки обретают личную заинтересованность в воспрепятствовании 
расследованию. 
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One of the urgent problems of crime investigation is the op-
position to the establishment of the circumstances of the commission 
of crimes, implemented by various interested participants in criminal 
proceedings in a variety of forms. In the forensic literature, various 
aspects of countering counteraction to the investigation are given 
considerable attention, but mainly research in this area is devoted to 
the problems of counteraction and its overcoming by suspects and 
accused who are objectively interested in this. Witnesses and victims 
have no objectively existing reasons for opposing the investigation, 
but due to a number of factors, including psychological nature, these 
participants gain a personal interest in obstructing the investigation. 
 
Keywords: investigation, opposition, psychological prereq-
uisites, interest, motives, interrogation, fear of revenge. 
 
Деятельность выявления, раскрытия и расследования 
преступлений является одним из наиболее сложных видов пра-
воохранительной деятельности, поскольку осложнена целым 
рядом обстоятельств, влияющих как на уровень раскрываемости 
в целом, так и на успешность расследования отдельных видов 
преступлений. Раскрытие преступления является важнейшей 
частью предварительного расследования, направлено на реали-
зацию назначения уголовного судопроизводства (ст.6 УПК РФ), 
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эффективная защита прав и законных интересов лиц и органи-
заций, потерпевших от преступлений возможна только при 
своевременном установлении лиц, совершивших преступления, 
иначе говоря, их раскрытия. 
К сожалению, уровень раскрываемости преступлений в 
современной России остается достаточно низким, в последние 
годы составляет порядка 50% от числа зарегистрированных, в 
Удмуртской Республике из зарегистрированных в 2018 году 
25288 преступлений раскрыто 57,8%. Эти показатели как по 
России в целом, так и по Удмуртии, в последние годы остаются 
примерно на одном уровне. 
Одним из факторов, негативно влияющих н успешность 
деятельности по раскрытию преступлений, является противо-
действие со стороны заинтересованных участников расследова-
ния. В качестве таковых необходимо рассматривать не только 
подозреваемого, обвиняемого, которые противодействуя рас-
следованию, реализуют право на защиту, можно сказать, что 
такое поведение для них является естественным, нормальным 
психологическим явлением, но и свидетелей, потерпевших, ко-
торые в силу различных причин избирают позицию по уголов-
ному делу, направленную на создание препятствий для установ-
ления подлинных обстоятельств события преступления. Под 
противодействием расследованию со стороны потерпевших и 
свидетелей следует понимать реализуемые в различных формах 
действия, мероприятия, направленные на создание условий, 
препятствующих установлению подлинных обстоятельств со-
вершения преступлений. 
Безусловно, к проблемам сущности и форм противодей-
ствия расследованию различными участниками расследования 
специалисты обращались неоднократно. До середины 80-х го-
дов прошлого века воспрепятствование расследованию пре-
ступлений рассматривалось в криминалистике как элемент спо-
соба совершения преступления (подготовка, совершение, со-
крытие), затем как действие, не охваченное общим умыслом на 
преступление и характеризующее в основе своей постпреступ-
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ное поведение лица, совершившего преступление. И только в 
этот период появились научные публикации о противодействии 
расследованию и мерах по его выявлению и преодолению, а за-
тем и диссертационные исследования.  
Особое внимание в научных исследованиях криминали-
стической направленности уделялось проблемам преодоления 
противодействия расследованию организованной преступной 
деятельности, в частности, данной группе проблем, посвящены 
работы В.В. Городилова, В.А. Жердева, А.М. Каминского, 
В.И. Комиссарова, В.И. Куликова, Д.Н. Лозовского, Я.М. Мазу-
нина, А.В. Пупцовой, А.И. Романова, В.Г. Рубцова, А.В. Щер-
бакова, Н.П. Яблокова и других исследователей. 
Несмотря на то, что в последние годы в научных иссле-
дованиях уделяется значительное внимание проблемам проти-
водействия расследованию, следует признать, что до сих пор 
остаются дискуссионными вопросы, касающиеся понятия и со-
держания противодействия расследованию, предпосылок, клас-
сификации его форм и способов, уровней его организации и ме-
ханизма формирования системы криминализированных психо-
логических связей субъектов, его осуществляющих. Больше 
внимания в этих исследованиях уделялось ранее и уделяется в 
последнее время вопросам криминалистического анализа про-
тиводействия расследованию организованной преступной дея-
тельности, его выявления и преодоления, на наш взгляд, недо-
статочно исследованы мотивационные стороны противодей-
ствия расследованию различных участников судопроизводства, 
в особенности потерпевших и свидетелей.  
Необходимость проведения дальнейших исследований в 
целях поиска новых подходов к совершенствованию практики 
расследования преступной деятельности на основе использова-
ния психологических знаний в условиях противодействия рас-
следованию предопределяется динамикой изменений в соци-
ально-экономической жизни нашего общества, в криминальной 
и криминалистической практике и законодательстве. Кроме то-
го, отдельные результаты ранее проведенных исследований яв-
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ляются дискуссионными, требуют новых подходов и не отра-
жают реальные проблемы практики преодоления противодей-
ствия расследованию преступлений. 
Вместе с тем, следственная практика испытывает по-
требность в дальнейшем совершенствовании методического 
обеспечения раскрытия и расследования преступной деятельно-
сти в условиях противодействия, что и предопределяет необхо-
димость исследования психологических механизмов формиро-
вания мотивов стремления к воспрепятствованию установления 
обстоятельств совершения преступления.  
Особенности мотивации противодействия расследова-
нию со стороны подозреваемого и обвиняемого зависят от их 
правового и личностного статуса, в основе которых находится 
уголовное преследование, возможное изобличение в соверше-
нии преступления и применение в последующем санкций, а 
также характером и степенью тяжести инкриминируемого дея-
ния, конкретной формой вовлечения в уголовно-процессуаль-
ную деятельность.  
Противодействие со стороны потерпевшего физического 
лица можно рассматривать и оценивать с различных позиций. С 
одной стороны, с учѐтом процессуального статуса, противодей-
ствие расследованию обладает признаками противоестественно-
го для лица которому преступлением причинѐн вред поведения, 
с другой – социально-криминальные ситуации порой характери-
зуются значительной степенью сложности системы взаимоот-
ношений между людьми, в которых соответствующее поведение 
для конкретного субъекта является вполне нормальным, а порой 
и единственным способом физического и психологического 
выживания, сохранения комфортного социально-психологичес-
кого статуса.  
Наиболее распространѐнными предпосылками противо-
действия расследованию со стороны потерпевших являются бо-
язнь мести со стороны иных лиц (лицо, совершившее преступ-
ление, его родственники и т.д.), корыстные побуждения (прояв-
ляются в стремлении получить материальную или иную выго-
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ду), стремление сохранить свой правовой, социальный и психо-
логический статус. Основой противодействия расследованию со 
стороны потерпевших могут быть и иные побуждения, такие 
как, стремление скрыть негативные (например, асоциальные) 
стороны собственной жизнедеятельности, нежелание предавать 
огласке факт причинения вреда преступлением, наличие винов-
ной виктимности, формирование определѐнного отношения к 
лицу, совершившему преступление и др. При расследовании 
преступлений, совершаемых в семейно-бытовой сфере, необхо-
димо учитывать и возможное наличие желания скрыть причаст-
ность к преступлению близких лиц, или оговорить кого то из 
них, поскольку семейно-родственные отношения могут склады-
ваться как позитивные, так и негативные.  
Противодействие расследованию со стороны потерпев-
ших может быть связано и с наличием негативного отношения с 
его стороны к правоохранительным и судебным органам, 
например, наличие судимостей, фактов привлечения к админи-
стративной ответственности.  
Особую психолого-правовую значимость, в силу значи-
тельной распространѐнности и глубины психологического по-
давления личности, имеют факты противодействия расследова-
нию на основе боязни мести со стороны заинтересованных лиц 
за добросовестное поведение и изобличение виновного, поэтому 
при выявлении таких психологических предпосылок противо-
действия необходимо выяснять, насколько обоснованы опасе-
ния лица за свою жизнь, здоровье, собственность, а также близ-
ких лиц, имели ли место с чьей либо стороны факты конкрет-
ных угроз. При выявлении фактов угроз, наличия реальной 
опасности в отношении потерпевших необходимо принимать 
меры, предусмотренные в законодательстве, в частности, в Фе-
деральном законе от 20.08. 2004 г. № 119-ФЗ «О государствен-
ной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства». 
Что касается психологических предпосылок противодей-
ствия расследованию со стороны свидетелей, они во многом 
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схожи с предпосылками недобросовестности потерпевших, но 
необходимо учитывать возможное негативное воздействие на 
них не только со стороны подозреваемых, обвиняемых, но и со 
стороны потерпевших, заинтересованных в определѐнном пове-
дении конкретного свидетеля, иначе говоря, недобросовестный 
потерпевший может определѐнными мерами склонить зависи-
мого от него свидетеля к противодействию установлению под-
линных обстоятельств события преступления. Более того, в ка-
честве свидетелей в расследовании могут участвовать и род-
ственники, знакомые потерпевшего, которые заинтересованы в 
поддержке позиции потерпевшего по уголовному делу.  
Безусловно, в данном небольшом исследовании невоз-
можно выделить и проанализировать все возможные факторы, 
предпосылки недобросовестного поведения свидетелей и по-
терпевших, их противодействия при расследовании преступле-
ний, но на основе даже этих размышлений можно сделать опре-
делѐнные, в том числе, имеющие непосредственное практиче-
ское значение выводы. Основная форма противодействия харак-
терная для процессуальной деятельности свидетелей и потер-
певших – дача заведомо ложных показаний, потерпевшие и сви-
детели как участники расследования, несмотря на наличие по 
общему правилу правовой обязанности дачи правдивых показа-
ний на допросе, подвержены воздействию различных социаль-
но-психологических факторов (внешних и внутренних) которые 
приводят к формированию позиции, направленной на противо-
действие расследованию преступлений.  
В ходе изучения личности, подготовки и производства 
допросов свидетелей и потерпевших обязательно нужно учиты-
вать изложенные в статье обстоятельства. 
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Анализ современной правоохранительной практики убе-
дительно свидетельствует о том, что процесс раскрытия преступ-
лений носит ярко выраженный информационный характер, но 
наряду с этих возможности использования криминалистических 
учетов, содержащих информацию, имеющую причинно – след-
ственную связь с событием преступления, зачастую не приводят 
к положительным результатам. В статье рассмотрены возможно-
сти использования в деятельности по выявлению и раскрытию 
преступлений электронных криминалистически неорганизован-
ных банков данных, рассмотрены их виды, основания для клас-
сификации, содержащаяся в них информация. Изложен механизм 
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